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摘　要 : 近年来 , 台湾渔业竞争力受资源恶化、劳动力匮乏和岛内需求饱和等因素的影响出现了弱化的趋势。
两岸渔业合作可以扭转台湾渔业生产面临的资源困境 , 增强其生产的外部规模性 , 从而提升其产业竞争力。未
来两岸渔业应在相互投资、开展科研合作与交流、构建资源共同保护和管理机制及建立多样化的经济合作区等
方面加强合作。
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　　渔业是台湾的传统产业 , 对满足岛内消费需
求、解决就业和出口创汇具有不可或缺的作用。近
50 年来 , 台湾渔业得到快速发展 , 自 1984 年产量
首度突破 100 万 t 以来 , 渔业规模逐年扩大 , 2003
年产量已近 150 万 t , 总产值达 974 亿元新台币 ,
在农业产值中的比重也升至 27123 %。但近 4 年
来 , 台湾渔业产能出现了明显下降的趋势 , 贸易顺











种。近 4 年来 , 台湾渔业产能呈现明显的衰退迹
象 , 2006 年渔业总产量和产值为 12812 万 t 和
85615 亿新台币 , 分别比 2003 年减少 1415 %和




大 , 前者 2007 年产量和产值较 2003 年分别下降了
4911 %和 4918 % , 后者下降幅度也达 3011 %和
3118 %。从进出口表现来看 , 2002～2007 年台湾
水产品出口量虽然相对平稳 , 但更能反映实际收益
的贸易差额却出现明显波动 , 前 3 年贸易顺差逐年
上升 , 2003 年和 2004 年贸易顺差分别为 812 亿美
元和 1011 亿美元 , 后 3 年贸易顺差连年递减 ,
2007 年贸易顺差仅为 518 亿美元 , 创 2000 年来的









竞争中获得竞争优势取决于 4 个关键因素 :生产要
素、需求条件、相关和支持产业表现、企业战略、结构
和竞争对手。此外 ,机遇和政府行为作为两个辅助
因素影响上述 4 个因素 ,也对国际竞争力产生影响。















表 1 　2003～2007 年台湾渔业产量和产值 ( 单位 :t ;千元新台币)




2003 产量 1498983 877663 192681 63430 34386 475 330348
产值 97437860 47201835 12628769 5935759 4343792 29545 272798160
2004 产量 1258009 677703 196820 56070 28094 255 299066
产值 98700494 46983079 13397416 6747529 3326110 14960 28231400
2005 产量 1312852 752118 200730 52779 34746 207 272270
产值 92811267 43602060 12634600 5295572 3980526 13538 27284971
2006 产量 1282279 757896 154014 54226 34411 155 281575
产值 85658209 41419202 9679224 5931433 4063897 7709 24556743
2007 产量 1498198 984510 134619 54110 34888 242 289829
产值 94743630 47818387 8612292 5478128 4587107 14839 28232877
　　资料来源 : 2007 年台湾农业统计年报




数量 价值 数量 价值
贸易
差额
2002 580032 1225763 388804 500748 725015
2003 570712 1315977 377483 496030 819947
2004 558293 1535946 386561 526063 1009883
2005 625679 1542091 381407 567308 974783
2006 616251 1225311 344623 593332 631968
2007 653604 1219706 319542 640873 578833
　　资料来源 :台湾“农委会”网站. www. coa. gov. tw
　　从初级要素看 , 台湾四面环海 , 海岸线长达
1 600多 km , 并且位于寒暖流交汇处 ,气候温和 ,雨
量充沛 ,非常适合鱼类的聚集、繁殖 ,周围海域有鱼












湾渔业年报”统计 , 2007 年台湾渔户 127 772 户 ,
渔业从业人数 342 915 人 , 分别比 2003 年减少了
518 %和 116 %。在船员方面 , 台湾远洋及近海渔
船合计有 1157 万余艘 , 所需船员约为 13 万人 , 而
目前专业船员仅为 1117 万余人 , 兼业船员为 8 000
余人 , 船员缺口达 112 万人。
　　从高级要素看 , 台湾渔业生产的机械化和科技







理层次 , 强化水产品质量和附加值 , 同时积极推广
循环水养殖技术 , 实现养殖渔业转型升级。但是 ,
近年来 , 由于公海捕捞配额受限和沿近海渔业资源
过度利用 , 台湾渔业开始实施减船计划 , 主要举措
包括 : 减少 160 艘远洋大型鲔延绳钓渔船 , 以降低
远洋捕捞能力 ; 实施渔船限建政策 , 到 2007 年共
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收购渔船 (筏) 2 874 艘[1 ] ; 在减少现有船只的同
时 , 控制每年新增动力渔船数量。2007 年新造动
力渔船数量为 174 艘 , 新增马力为 54 992 马力 ,





沿近海渔业渔户中初中以下学历的占 87 % ; 养殖
渔户中初中以下学历的占 6913 %。
11212 　需求状况 　波特认为 , 内部市场需求会刺










1970 年的 34118 kg 提高至 1990 年的 42 kg , 而后
因消费已接近饱和点而增长趋缓 , 目前人均水产品
消费量约在 40 kg 左右。在水产品需求趋向饱和的
同时 , 消费者对水产品的需求趋向高级化及日益注
重产品的安全质量。由于水产品易受到生产环境的






















的联系。20 世纪 70～80 年代 , 台湾水产加工业得
到快速发展 , 1987 年出口额已达 10 亿美元 , 占渔
业出口总额的 71 % , 占农产品出口总额的 28 %。
但进入 90 年代后 , 由于外销市场过于集中、原料
短缺、品质、数量及价格变化大和人工成本增加等
因素 , 岛内水产加工厂部分外移 , 部分关闭 , 数量
逐年减少 , 导致水产品加工转化率降低。据台湾渔
业年报统计 , 2007 年岛内共有水产加工厂 756 家
(其中家庭加工厂 544 家 , 检验局分级厂 175 家 ,
外销工厂仅有 37 家) , 共生产水产制造品 37 058
t , 冷冻水产品 968 967t , 水产加工转化率为 57 % ,
比 2006 年下降了近 3 %。台湾水产加工业的优势








经营为主体 , 但因渔业类别不同而存在差异 , 远洋
渔业中渔业公司占 80 %以上 ; 沿、近海渔业中主
要以独资和合伙经营为主 , 渔船吨位低于 100 t 的
独资经营方式占 7719 % , 但随着渔船吨位数越大 ,
合伙经营的比例也越高 ; 养殖渔业以独资经营居
多 , 比例达 90 %以上。因此 , 台湾远洋渔业的规
模化经营程度较高 , 但近海渔业和养殖渔业大部分
属家庭式小渔经营形态 , 因发展空间有限存在分布
零散、规模较小的弊端 , 如陆上养殖多为 1～3
















限制 , 导致岛内渔业无法获得外部资源的补给 , 延
迟产业结构调整的时机 , 竞争力下降。
机遇是一种不确定性因素 , 通常指偶发事件 ,
如世界需求的剧烈波动、战争等对产业竞争力的影
响。近年来 , 台湾渔业受到了越来越多的外部不利





岸合作的发展机遇 , 则可拓展新的发展空间 , 提升
产业竞争力。













水产养殖产量约占世界总产量的 70 % , 同时也是
世界水产的主要加工和出口国。中国大陆渔业的生
产优势在于渔业资源丰富和劳动力充足。中国大陆
海岸线长达 118 万 km , 管辖渤海、黄海、东海和
南海四大海域面积 388 万 km2 , 有海洋生物 3 000
多种 , 其中可捕捞、养殖的鱼类 1 700 余种 , 内陆
水域面积达 17 万 km2 , 可供养殖的约 5166 万
km2 。这些都充分表明 , 中国大陆海域和内陆水域





是台湾渔工的主要输出地 , 以福建省为例 , 自
1987 年开展对台渔工劳务合作以来 , 每年对台输










加工品少 , 每年需进口近 20 亿美元水产品来满足
市场需求[ 4 ] 。2007 年台湾出口到大陆水产品约
54 137 t , 相较 2006 年的 33 750 t 增加了 20 387 t ,













































实上 , 经过十余年的发展 , 两岸渔业合作已初步呈
现出多元化、多层次的发展格局 , 在投资合作、水
产品贸易、良种技术引进和劳务输出等方面关系日
益密切。以福建省为例 , 截止 2007 年初 , 台商在
闽创办的水产企业达 490 家 , 合同利用外资 717 亿





















世界三大洋及 20 多个国家或地区 , 具有资金雄厚、
技术设备先进及管理有序等优势 , 但目前因公海捕
捞配额受限、船员奇缺而面临发展困境 ; 相比之
下 , 大陆远洋渔业起步较晚 , 虽然发展较快 , 但科




级 , 又可拓展台湾远洋渔业的发展空间。此外 , 水
产养殖业是大陆渔业的重要组成部分 , 养殖产量占
世界水产养殖的 2/ 3 , 但其发展大多依靠消耗资源


















显成效。今后 , 两岸应建立渔业情况通报制度 , 构
建渔业资源共同保护机制 , 合作开展海洋鱼类资源
调查与评估 , 共同进行沿岸近海海域栖地保护和海
域污染的监测及预报 , 相互分享鱼类信息资料 , 建
立共同的资源保护区、增殖放流区 , 同步实施休渔
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抢救失业台湾“农委会”不缺席
台湾“农委会”积极抢救失业及经济 , 且采取因应措施。台湾农业主管部门表示 , 农村吸收都市
失业回流人口为一般人习知的农业功能 , 在封闭经济时代及工业化初期 , 工商部门的就业人口都来自
农村 , 若偶遇经济不景气 , 其原有农业技术及农地等生产因素犹存 , 再回流农村较易 , 如台湾的 60
年代及大陆目前的情况。台湾工业化经济发展已超过 40 年 , 目前都市失业人口已非农村外移的劳动
力 , 不一定拥有农地及农业经营技术 , 故农村吸纳失业人口的功能大不如前 , 或部分拥有农地及传统
农业生产技术的失业人口返回农村投入农业生产 , 恐易造成生产过剩、产销失衡之虑。
台湾“农委会”积极配合台湾有关当局推动振兴经济措施 , 已规划扩大农业公共建设 , 办理农水
路改善、治山防灾、林道复建、海岸新生、渔业建设等公共建设投资 , 估计 2009 年可直接增加 12
000 个就业机会。另外增加短期就业机会 , 将用休耕农地及改善农田灌排水路浚渫、造林抚育、林地
巡护、产销咨询收集、污染防治、补贴行政作业、肥料品质查核、农渔村再生基础资料收集、农场见
习 , 农业科技研发 , 生态旅游解说、自然保育等工作 , 估计可释出将近 8 000 个工作机会。
池敏青摘自台湾《农政与农情》2009 (201)
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